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開館時間 月曜日～金眠円 9 : 30～16 : 30 
土曜日 9 : 30～12・00
（入館は閉館30分前まで ・日祝日は休館）











グル ・契丹 ・女真 ・モンコ・ルなど， 北アジア ・中央アジア諸民族独自の文字を用
いた資料もあります。
なお，参考として敦埠写経 ・西夏文経巻なども展示し， 1附総合展示室では考
古学常設展示「日本古代文化の展開と東アジア」をご覧いただけます。
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